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ABSTRAK 
 
DITA PRIMA JUWITA, D0211031, MEDIA MASSA DALAM KAMPANYE 
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA SOLO 2015 (Analisis Isi Kuantitatif 
Tentang Kandidat Walikota Solo dalam Berita Kampanye Pemilihan 
Walikota Solo dalam Surat Kabar Solopos dan Surat Kabar Radar Solo 
Periode 26 Oktober 2015 – 9 Desember 2015), Skripsi, Jurusan Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
Surat kabar merupakan salah satu media massa yang masih dipercaya khalayak 
sebagai salah satu sumber informasi sudah seharusnya media massa mampu 
menyajikan informasi yang objektif. Tetapi setiap media massa memiliki 
kebijakan redaksional masing-masing dalam menentukan penyajian berita untuk 
khalayak. Ini membuat setiap media massa memiliki karakter yang berbeda-beda 
dalam menyajikan berita, tergantung pada ideologi dan kebijakan masing-masing. 
Penelitian ini ingin melihat bagaimana kecenderungan surat kabar Solopos dan 
Radar Solo dalam menyajikan berita terkait pilkada Kota Solo periode 26 Oktober 
– 9 Desember 2015 berdasarkan frekuensi, ragam topik, subjek berita, sumber 
berita, bentuk penulisan, dan penempatan halaman. Penelitian diskriptif kuantitatif 
dengan teknik penelitian analisis isi ini menggunakan seluruh berita sesuai kriteria 
yang diteliti, dengan menggunakan uji chi square. 
Hasil penelitian ini dari kategori frekuensi hampir sama antara kedua surat kabar, 
Solopos dengan 73 berita dan Radar Solo dengan 76 berita. Kategori ragam topik, 
X²(13.7<15.507) ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
kedua surat kabar. kategorisubjek berita X²(7.49<7.815) ini menunjukkan tidak 
ada perbedaan yang signifikan antara kedua surat kabar. tetapi bila subjek berita 
mengerucut kepada kedua kandidat saja, maka X²(4.13>3.814) ini menunjukkan 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua surat kabar. Kategori sumber 
berita X²(7.42<14.067) ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kedua surat kabar. Kategori bentuk penulisan X²(0.23<3.841) ini 
menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua surat kabar. 
Kategori penempatan halaman X²(12.88>5.991) ini menunjukkan terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kedua surat kabar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun banyak persamaan antara kedua surat 
kabar tetapi juga terdapat perbedaan yaitu dalam memilih kandidat sebagai subjek 
pemberitaan dan dalam penempatan halaman. Ini menunjukkan kedua surat kabar 
masih mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menyajikan berita.  
Kata Kunci: Analisis isi, Kecenderungan Media, Pemilihan Walikota Sol 
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ABSTRACT 
 
DITA PRIMA JUWITA, D0211031, MASS MEDIA ON MAYORAL 
ELECTION CAMPAIGN IN SOLO 2015 (An Content Analysis Study about 
Mayoral Election Campaign in Solopos and Radar Solo  Daily 
Newspaper,      October –    December 2015), Thesis, Communication 
Department, Social an Political Science Faculty, Sebelas Maret Surakarta 
University 
The newspaper is one of the mass media that is still trusted by many audiences as 
one as the sources of information. The mass media should be able to pesent 
objective information. But every mass media has its own editorial policy in 
determining the presentation of news for this audience making each mass media 
different characters in presenting the news, depending on the ideology and policy 
of each media. The study would like to see how the tendency of Solopos and Radar 
Solo newspapers in presenting news related to Solo Elections period 26 October – 
December 9, 2015 based on the frequency, variety of topics, news subject, news 
source, form of writing, and page placement. This is a descriptive research with 
content analysis research techniques. The sample of all the news according to the 
criteria exmined by quantitative method with chi square.  
The result of this study from the frequency category is almost the same that 
Solopos has 73 news and Radar Solo has 76 news. In the topics category   < the 
critical value of 13.17 < 15.507 shows that there is no significant difference 
between the two newspapers. In the news subject category,   < the critical value 
is 7.49<7.815 this shows that there is no significant difference, but if the subject 
of news is only the two of candidates then    > the critical value is 4.13>3.841 
show that specific difference between the two of newspapers in preaching the two 
pairs of candidates for the mayor. In the news sources category   < the critical 
value, shows that there is no significant difference between the two newspapers. 
In the category of writing   < the critical value is 0.23<3.841, this shows that 
there is no significant difference between the two newspapers. In the page 
placement category then    > the critical value 12.88>5.991 this show the 
specific difference between the two newspapers. The results of this sudy although 
many similiarities between the two newspapers but there is also a difference that 
is in making both candidates as the subject of news and in the placement of the 
page. Ths shows that both newspapers still prioritize the needs of the humanity in 
presentting the news. 
Key Word: Content Analysis, Media Tendency, Mayoral Election in Solo 
  
